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Rezumat 
 
Cunoaşterea calităţii aerului reprezintă o componentă de bază a Strategiei şi a Planului de acţiune pentru 
protecţia atmosferei. Pentru a crea o bază decizională solidă pentru măsurile care se impun în scopul menţinerii unui 
nivel ridicat al calităţii aerului sunt absolut necesare măsurători calificate, bazate pe un suport tehnic adecvat. În vederea 
asigurarii acestui suport  au fost realizate Ghidurile pentru funcţionarea Sistemului Românesc de Monitorizare a 
Calităţii Aerului, ghiduri care cuprind toate aspectele legate de implementarea şi funcţionarea unui sistem eficient de 
monitorizare a calităţii aerului. 
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1.Introducere  
 
Ghidurile  pentru funcţionarea Sistemului de 
Monitorizare a Calitătii Aerului au fost realizate în cadrul 
Proiectului de Twinning „Implementarea şi aplicarea 
acquis-ului de mediu în domeniul Calităţii Aerului în 
Regiunea 6 Nord Vest  (RO04/IB/EN01 si 
RO06/IB/EN01). Proiectul se desfăşoară în cadrul  
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj 
Napoca  începând cu anul 2005 şi se va incheia in anul 
2009. Acestea ghiduri descriu propunerea experţilor din 
cadrul Proiectului de Twinning cu privire la funcţionarea 
reţelei româneşti de monitorizare a calităţii aerului şi 
constau dintr-un concept general precum şi din 
Instrucţiuni de Procedură (IP) şi Proceduri Operaţionale 
Standard (POS).  
 
Autorul căruia i se va adresa corespondenţa 
e-mailproorocu_marian@yahoo.com  
 
2. Material şi metodă 
 
    Ghidurile se referă la controlul substanţelor 
poluante din atmosferă. Baza legală corespunzătoare 
în Europa este Directiva Cadru 96/62/EC a Comisiei 
Comunităţii Europene precum şi Directivele Fiice 
care stabilesc valorile limită şi valorile de referinţă 
aferente fiecărei substanţe poluante. Obligativitatea 
implementării directivelor europene în statele 
membre a determinat modificări esenţiale în 
domeniul legislativ precum şi o evoluţie tehnică şi 
analitică decisivă. În această privinţă punctele 
esenţiale sunt următoarele criterii: 
• Valori limită mult mai exigente prin 
transpunerea valorilor de referinţă aferente 
care sunt prevăzute de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii OMS 
• Planuri detaliate de măsuri şi planuri de 
acţiune pentru îmbunătăţirea calităţii aerului 
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 Informarea detaliată a publicului larg 
 Cerinţe mai exigente în ceea ce priveşte 
calitatea informaţiilor referitoare la calitatea 
aerului şi sistemul de management al 
calităţii aferent reţelei de monitorizare 
(obiectivele privind calitatea informaţiilor 
din Directivele Uniunii Europene). 
Sarcini şi obiective ale controlului calităţii 
aerului 
        Sarcinile controlului calităţii aerului pot fi 
împărţite în principial astfel: 
a. Măsurări limitate la anumite zone: 
determinarea poluării generale a 
atmosferei din anumite zone 
precum şi a efectelor substanţelor 
nocive din atmosferă asupra 
populaţiei, vegetaţiei şi bunurilor 
materiale din zona respectivă.  
b. Măsurări orientate local: 
determinarea poluării excesive a 
atmosferei cu substanţe nocive în 
centre cu emisii extrem de mari şi a 
concentraţiilor de substanţe nocive 
rezultate din acestea, care parţial 
depăşesc valoarea limită admisă (de 
ex. artere rutiere foarte frecventate). 
c. Măsurări limitate la instalaţii 
industriale: determinarea poluării 
atmosferei prin substanţe nocive 
produse de către unul sau mai mulţi 
emitenţi industriali. 
       Conform directivelor UE scopurile speciale ale 
controlului calităţii aerului se referă la: 
 Verificarea respectării valorilor 
limită şi de referinţă stabilite prin 
Directivele-Fiice ale UE. 
 Controlul eficienţei măsurilor luate 
pentru îmbunătăţirea calităţii 
aerului. 
 Verificarea calculelor de dispersie a 
substanţelor nocive în aerul 
ambiental (Dispersion Modelling).  
 Determinarea tendinţelor de 
evoluţie in timp a concentraţiilor de 
substanţe poluante. 
 Cercetări asupra transportului 
substanţelor poluante (transport pe 
rază mare). 
    Asigurarea calităţii  
Controlul tehnic al calităţii aerului este stabilit 
de regulă prin prevederi naţionale care în mare 
măsură au la bază directive europene şi se realizează 
conform normelor şi directivelor recunoscute la 
nivel naţional. Asupra acestui aspect se face referire 
în unele puncte ale prezentelor ghiduri. Măsurile 
pentru asigurarea calităţii  analizelor privind 
calitatea aerului au următoarele niveluri de acţiune: 
 Prescripţii privind strategia de 
măsurare, adică definirea sarcinii, 
alegerea locaţiilor pentru măsurare, 
stabilirea frecvenţei măsurărilor, 
etc. 
 Utilizarea de aparate de măsurare 
conforme, folosirea de procedee de 
referinţă, respectiv echivalenţă 
 Dovada posibilităţii de 
reconstituirie la standardele 
naţionale a procedeelor de calibrare 
folosite  
 Confirmarea competenţei de 
specialitate prin acreditarea 
laboratoarelor şi a reţelelor de 
măsurare de către un institut de 
acreditare recunoscut la nivel 
european 
 Controlul calităţii în staţiile de 
măsurare şi în reţelele de măsurare 
prin teste inter-laboratoare la nivel 
naţional şi internaţional, prin audit-
uri şi sisteme de management al 
calităţii 
Ghidurile oferă pentru multe dintre aceste 
puncte o susţinere importantă pentru a putea fi 
atinse cerinţele de calitate şi pentru a se putea 
furniza Comisiei Comunităţii Europene informaţii 
fiabile despre calitatea aerului.  
Norme organizatorice ale directivelor cadru 
      În esenţă, ghidurile sunt stabilite pe baza 
Normelor Europene (NE) şi Directivelor, care nu 
vor fi descrise suplimentar în prezentul document, 
dar la care se fac trimiteri individuale. Procedurile 
operaţionale standard (POS) şi instrucţiunile de 
procedură (IP) se referă la funcţionarea reţelei 
zonale de măsurare (nivelele B şi C). Asupra 
nivelului naţional se face doar o trimitere. Aceasta 
înseamnă că nu sunt descrise nici funcţia Centrului 
Naţional de Date, nici cea a Laboratorului Naţional 
de Referinţă. Ambele sunt localizate în cadrul 
Agenţiei Naţionale de Protecţia Mediului (ANPM). 
      În general, în ghiduri se face o diferenţiere între 
3 nivele: 
 Nivelul A corespunde ANPM 
 Nivelul B corespunde unor centre 
zonale secundare subordonate 
ANPM dar supraordonate 
Agenţiilor de Protecţie a Mediului 
(APM),  fiind de asemenea posibil 
ca unele dintre aceste agenţii locale 
să formeze împreună un centru 
secundar propriu.  
 Nivelul C corespunde APM. 
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            Este important ca centrala unei reţele de 
măsurare localizată la Nivelul B să cuprindă 
aproximativ 20 de staţii de măsurare (între 10 şi 30) 
şi ca distanţa dintre staţiile de măsurare să poată fi 
străbătută într-o singură zi lucrătoare (distanţe de 
maxim 3 ore de parcurs cu maşina). În continuare 
este specificat ca toate departamentele să fie 
localizate în acelaşi loc, preferabil în aceeaşi clădire 
pentru a asigura astfel o colaborare optimă.  
      3. Rezultate şi discuţii 
Structura ghidurilor pentru o reţea de 
măsurare 
Ghidurile cuprind toate sarcinile principale care 
se referă la funcţionarea unei reţele de supraveghere 
a calităţii aerului conform Directivei Cadru a 
Uniunii Europene în domeniul Calităţii Aerului 
96/62/EC şi a Directivelor-Fiice corespunzătoare.  
 Ghiduri pentru strategia de 
masurare pentru calitatea aerului 
 Reglementări pentru funcţionarea 
reţelei de măsurare 
 Reglementări pentru lucrările 
laboratorului de calibrare 
 Documentaţia  (IP şi POS) care stă 
la baza unui manual de controlul 
calităţii (MCC) aferent reţelei de 
măsurare. 
 Reglementări pentru activităţile 
centralei reţelei de măsurare, 
referitoare la obţinerea datelor, baza 
de date pentru valorile de măsurare, 
nivelurile de validare a datelor şi 
aspecte multiple privind raportarea. 
 Proceduri Operationale Standard 
pentru sarcinile mai importante ale 
Laboratoarelor analitice pentru 
calitatea aerului 
Etapele necesare asigurării calităţii sunt 
descrise în instrucţiunile de procedură (IP)  pentru 
funcţionarea şi întreţinerea staţiilor precum şi în 
Normele Europene care stau la baza acestora. 
      Ghidurile sunt clasificate după cum urmează:  
• Ghiduri privind strategia de masurare 
• Structura reţelei româneşti de măsurare a 
calităţii aerului 
• IP şi POS pentru sarcinile privind 
funcţionarea reţelei de măsurare 
• IP şi POS pentru sarcinile laboratorului de 
calibrare  
• IP pentru sarcinile centralei reţelei de 
măsurare 
• POS pentru Laboratoarele Analitice pentru 
Calitatea Aerului 
  
 
 Strategia de masurare 
         Principiile de măsurare şi metodele de 
măsurare 
         Planificarea măsuratorilor privind calitatea 
aerului ambiental – reguli generale 
         Planificarea măsuratorilor privind calitatea 
aerului ambiental – reguli pentru planificarea 
investigaţiilor legate de poluanţii cauzaţi de trafic în 
„zone cheie” de poluare 
        Strategiile de măsurare pentru determinarea 
caracteristicilor calităţii aerului în vecinătatea 
surselor staţionare de emisii 
         Mod de abordare a incertitudinilor de măsurare  
          Funcţionarea Reţelei de Măsurare -  
Procedurile operaţionale standard (POS) şi 
instrucţiunile de procedură (IP) 
IP Funcţionarea reţelei de măsurare  
IP Procedee de măsurare pentru determinarea 
concentraţiei de praf şi de componente gazoase  
IP Realizarea întreţinerii/ Planuri de întreţinere  
POS Calibrarea analizatorilor pentru NO/NOx / 
Formular de calibrare 
POS Calibrarea analizatorilor pentru SO2 / Formular 
de calibrare 
POS Calibrarea analizatorilor pentru Ozon / 
Formular de calibrare 
POS Calibrarea analizatorilor pentru CO / Formular 
de calibrare 
POS Calibrarea analizatorilor pentru BTX / 
Formular de calibrare 
POS Efectuarea reparaţiilor la analizatori / Proces 
verbal de constatare a reparaţiei  
POS Schimbarea locatiei containerelor 
       Laboratorul de calibrare 
IP Laboratorul de calibrare  
IP Verificare de intrare, calibrare de bază, test de 
linearitate şi verificare de conformitate a aparatelor 
de măsură  
IP Certificarea gazelor etalon 
POS Certificarea buteliilor de gaz etalon  
POS Determinarea marjei de eroare la măsurare 
pentru mărimea măsurată NO2 prin folosirea unui 
aparat de măsurare a chemiluminiscenţei NO/NOx 
şi a calibrării cu gazul standard de transfer CSI 1700 
în reţeaua de măsurare a calităţii aerului.  
POS Determinare gravimetrică a masei PM10, 
prelevarea de probe cu prelevatorul de  înalt volum 
DIGITEL DHA-80. 
IP Manipularea filtrelor (celuloză-nitrat; fibră de 
cuarţ) la determinarea concentraţiei PM10 prin 
intermediul DIGITEL DHA 80. 
IP Pregătirea şi depozitarea filtrelor (celuloză-nitrat; 
fibră de cuarţ) pentru determinarea concentraţiei 
PM10 prin intermediul DIGITEL DHA 80. 
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IP Verificare conform manualului tehnic 
corespunzător al cântarului electronic de analiză MC 
210 P. 
IP Verificare conform manualului tehnic 
corespunzător al pipetelor cu piston cu ajutorul unui 
cântar de analiză. 
IP Calibrarea standardului de referinţă. 
    Centrala reţelei de măsurare 
IP Controlul şi aprobarea datelor/ Formulare de 
validare zilnică/ lunară/ anuală  
IP Rapoarte, luări de poziţie, publicarea datelor  
IP Cereri externe de date  
IP Informarea publicului larg asupra calităţii aerului  
IP Calcularea de indicatori şi parametri statistici  
IP Calcularea indicatorilor şi parametrilor din 
valorile măsurate în reţeaua de monitorizare a 
calităţii aerului 
IP Verificarea automată a datelor  
    Laboratorul analitic pentru calitatea aerului 
POS Spectroscopie introductivă cuplată a masei 
(VARIAN ICP-MS 820) 
POS Măsurători pentru elementele din pulberi şi 
depozitele uscate 
POS HPLM sistem Merk 
POS Măsurarea hidrocarburilor policiclice aromate 
(PAH) în pulberile fine 
POS Cromatograful ionic Metrohm 
POS Măsurarea anionilor şi cationilor în probele din 
aerul ambiental 
POS Măsurarea depozitelor de pulberi şi a 
conţinutului de metale grele 
POS Colectarea depozitelor uscate 
POS Digestia pulberilor şi a depozitelor uscate 
pentru analiza ICP-MS 
POS Măsurarea concentraţiilor de NO2 prin 
colectare pasivă din aerul ambiental 
POS Măsurarea concentraţiilor de BTX prin 
colectare pasivă din aerul ambiental 
POS Măsurarea concentraţiilor de BTX prin 
colectare activă şi GC (VARIAN 3400) 
     Descrierea sarcinilor: 
Inginer laborator de calibrare                   
specializare: chimie, fizică, electronică 
Inginer laborator analitic/ anorg.              
specializarea: chimie anorg., Spectroscopie de 
Absorbţie atomică, Spectrometrie de Masă pentru 
Plasmă Cuplată Inductiv. 
Inginer laborator analitic/ org.     
specializarea: chimie organică, cromatografie de 
gaze (GC), cromatografie de lichide de înaltă 
performanţă (HPLC). 
General: managementul calităţii, stabilirea marjelor 
de eroare la măsurare, evoluţia proceselor, 
participarea la teste comparative între laboratoare, 
comparaţii între rezultatele diferitelor laboratoare.  
     Centrul reţelei de măsurare este condus de 
către un specialist, sef departament şi este format 
dintr-un inginer şi un tehnician. Sarcinile acestora 
sunt după cum urmează: 
    Descrierea sarcinilor: 
Sef departament – conducerea centrului de date 
Planificarea/ dezvoltarea bazei de date şi 
comunicarea datelor, dezvoltarea procedeelor pentru 
validarea datelor, raportare 
Inginer – administrarea reţelei de măsurare 
- administrarea bazei de date 
- validarea datelor 
- interpretarea datelor 
- contribuţie la raportare 
- transmiterea datelor conform prevederilor 
(prevederi UE, cerinţe ale autorităţilor 
locale, cercetare, media) 
Tehnician – întreţinerea calculatoarelor, 
transmiterea de date, baza de date, colaborare la 
validarea datelor, interpretare, raportare. 
       Nivelul C (APM-uri) 
       În cadrul acestui nivel sarcina de administrare a 
reţelei de măsurare este preluată în departamentul de 
monitorizare de către unitatea răspunzătoare de 
calitatea aerului. Această unitate este condusă de 
către un inginer care organizează în special 
administrarea staţiilor la nivelul APM şi preia 
interpretarea datelor la nivel local precum şi a celor 
furnizate de administraţia locală. Acesta colaborează 
cu 1-2 tehnicieni care sunt responsabili pentru 
remedierea defecţiunilor de la staţii, pentru lucrări 
de întreţinere precum şi pentru funcţionarea 
generală a staţiilor. Numărul colaboratorilor 
necesari se stabileşte în funcţie de staţiile care 
trebuie administrate; ca număr standard se poate 
considera cca. un tehnician la trei staţii.  
       Descrierea sarcinilor: 
Inginer   - organizarea administrării staţiilor de 
măsurare la nivelul APM 
- interpretarea datelor/colaborare la acţiuni în 
vederea întocmirii planurilor pentru aer 
curat şi a planurilor de acţiune 
- informarea autorităţilor locale şi comunale, 
a întreprinderilor, media, a şcolilor, a 
asociaţilor pentru iniţiative cetăţeneşti, etc. 
- Sprijinirea funcţionării reţelei de măsurare 
în cazuri speciale (de ex. În cadrul unor 
procedee de autorizare, de planificare a 
unor străzi, a unor terenuri construibile,  a 
zonelor de producţie, planuri de dezvoltare 
regională, programe speciale de stabilire a 
poluarii cu PM10 
Tehnician   - întreţinere: înlocuirea tuturor 
consumabilelor, reparaţii: înlocuirea pieselor     
uzate (pompe, membrane, ventil magnetic) 
- primul diagnostic până la decizia de 
înlocuire a aparatului 
- sprijin in relatiile cu publicul 
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 Managementul calităţii în domeniul 
monitorizării calităţii aerului  
      Este imperios să se fundamenteze un sistem de 
management al calităţii (SMC) pentru domeniul 
monitorizării calităţii aerului. Acest sistem trebuie 
să corespundă reglementărilor UE şi se va instala 
odată cu reţelele de monitorizare a calităţii aerului.   
       Pentru fiecare reţea de monitorizare a calităţii 
aerului sistemul de management al calităţii SMC 
este esenţial, pentru că de el depind—în totalitate 
sau parţial—decizii importante cu privire la 
controlul calităţii aerului, măsuri legislative 
împotriva operatorilor reprezentând surse de emisii. 
Datele de măsurare incorecte şi informaţiile false nu 
sunt numai inutile, dar pot duce la decizii eronate şi 
pot periclita sănătatea populaţiei. SMC va cuprinde 
următoarele domenii:  
 Selecţia locaţiei de măsurare  
 Selecţia aparatelor de măsură utilizate 
 Calibrarea aparatelor de măsură (Monitoare) 
 Întreţinerea monitoarelor şi a staţiilor de 
monitorizare  
 Gestionarea datelor măsurate 
 Validarea datelor măsurate   
          O bună calitate a datelor şi o rată ridicată a 
disponibilităţii datelor (data capture rate) sunt 
esenţiale pentru o reţea de monitorizare a calităţii 
aerului, pentru a atinge obiectivele privind calitatea 
datelor (DQO: Data Quality Objectives) ale 
Directivelor UE. Pentru a garanta că datele sunt 
suficient de exacte, credibile şi comparabile cu alte 
reţele de monitorizare, măsurile privind 
managementul calităţii trebuie aplicate constant în 
întreaga reţea de monitorizare.  
       Sistemul de management al calităţii are 
următoarele obiective fundamentale:  
 Datele măsurate ale reţelei trebuie să fie 
reprezentative pentru poluarea existentă în 
zona (urbană) monitorizată  
 Măsurătorile trebuie să fie exacte 
(accurate), precise (precise) şi trasabile 
(traceable)  
 Datele măsurate trebuie să fie comparabile 
(comparable) şi reproductibile 
(reproducible): rezultatele unei reţele 
extinse din punct de vedere geografic 
trebuie să fie consistente şi comparabile cu 
standarde internaţionale 
 Rezultatele măsurătorilor trebuie să fie 
consecvente pe parcursul întregului interval 
de funcţionare a reţelei de monitorizare 
(consistent over time). 
       Baza pentru măsurători sunt standardele 
primare şi secundare, care în mod normal sunt 
întreţinute de către Laboratorul Naţional de 
Referinţă (LNR). La acestea se adaugă standardele 
metrologice absolute sau trasabile necesare, pentru 
care este responsabil Institutul Naţional de 
Metrologie (INM) (temperatură, presiune, debit, 
greutate etc). Cerinţele necesare pentru uniformizare 
sunt:   
 Metodele de măsurare trebuie să fie 
cunoscute (known performance) iar 
domeniul lor de aplicare trebuie să fie 
definit.  
 Fiecare calibrare trebuie să fie trasabilă la 
standarde internaţionale printr-un şir 
neîntrerupt.  
 Măsurătorile trebuie efectuate într-un sistem 
de management al calităţii documentat.  
        Datorită importanţei acestor cerinţe generale 
privind măsurătorile într-o reţea de monitorizare a 
calităţii aerului, în ceea ce urmează vor fi descrise 
mai în detaliu sarcinile laboratoarelor zonale de 
calibrare:  
          Trasabilitarea datelor privind calitatea 
aerului  
          Sarcinile Laboratoarelor Zonale de Calibrare 
(LZC) sunt diverse. Una din sarcinile principale este 
pregătirea de standarde de transfer trasabile pentru 
calibrarea aparatelor de măsură în reţelele de 
monitorizare. Trasabil înseamnă că aceste standarde 
de transfer sunt legate de standarde 
naţionale/internaţionale printr-un şir neîntrerupt de 
măsurători de comparaţie cu incertitudine (marjă de 
eroare) de măsurare cunoscută. Standardele 
naţionale sunt întreţinute de către Laboratorul 
Naţional de Referinţă şi sunt puse în legătură cu 
standarde internaţionale prin măsurători 
comparative în cadrul BIMP.  
Standardele de referinţă de laborator utilizate în 
LZC ca şi bază de calibrare trebuie certificate de 
către LNR prin măsurători comparative cu 
standardele naţionale. Întotdeauna se va indica 
incertitudinea concentraţiei de gaz etalon certificate.  
         Atât gazele etalon în butelii sub presiune cât şi 
generatoarele de gaze etalon pot fi utilizate ca şi 
standarde de referinţă de laborator. Stabilitatea 
standardelor de referinţă de laborator trebuie 
supravegheată constant de către LZC prin măsuri 
corespunzătoare (de ex. Verificări încrucişate—
cross-checks—cu un al doilea standard sau 
proceduri independente).  
         LZC efectuează măsurătorile comparative cu 
standardele de transfer şi le determină 
incertitudinea. Pentru aceasta se utilizează aparate 
de măsură de referinţă ce au fost în prealabil 
calibrate cu standardele de referinţă de laborator. 
Astfel se asigură trasabilitatea datelor privind 
calitatea aerului la standarde naţionale.   
          Pe lângă standardele de referinţă, LZC trebuie 
să dispună şi de standarde suplimentare (standarde 
de lucru de laborator), care se utilizează de exemplu 
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pentru controlul zilnic zero/span şi pentru testul de 
linearitate a aparatelor de măsură.  
           Testul de linearitate  
          Linearitatea aparatelor de măsură va fi testată în 
mod regulat, anual sau la fiecare 3 ani în funcţie de 
rezultatul testului. De asemenea, este necesar un nou test 
de linearitate după reparaţii sau lucrări de întreţinere de 
bază. În cazul aparatelor nou achiziţionate, testul de 
linearitate trebuie efectuat în LZC înaintea instalării 
acestora în staţiile de monitorizare.  
            Verificarea de intrare  
             Standardul EN ISO/IEC 17025 „Cerinţe 
generale cu privire la competenţa laboratoarelor de 
testare şi calibrare” cere ca aparatele nou achiziţionate 
să fie verificate pentru a se vedea dacă respectă 
specificaţiile tehnice şi cerinţele specifice  
 
 
procedurilor de măsurare aferente. Verificările de 
intrare au loc în LZC. Această verificare de intrare 
cuprinde o parte formală, în care se verifică dacă 
furnizarea este completă, precum şi o parte practică 
în care sunt verificate transferul de date, setarea 
parametrilor aparatului şi respectarea unor indicatori 
de performanţă speciali. În cadrul verificării de 
intrare vor avea loc şi calibrarea de bază şi primul 
test de linearitate. Numai dacă aparatul de măsură 
îndeplineşte toate cerinţele, este permisă darea sa în 
folosinţă pentru măsurători. Rezultatele verificărilor 
şi aprobarea de utilizare a aparatelor trebuie 
documentate.  
              Următoarea schemă clarifică sarcinile 
descrise până în prezent: 
 
 
 
 
Verificare de conformitate la 
faţa locului  
          Normele Europene pentru metodele de 
măsurare pentru SO2, NO/NO2, O3 şi CO cer ca 
înaintea utilizării unui aparat de măsură, 
conformitatea acestuia să fie verificată şi ca 
cerinţele Directivelor UE cu privire la calitatea 
datelor să fie îndeplinite şi în condiţiile speciale ale 
locului în care are loc măsurătoarea. Pentru aceasta 
se calculează incertitudinea aparatului de măsură 
luând în considerare rezultatele testului de 
conformitate şi condiţiile specifice ale locului şi 
apoi se compară cu cerinţele directivelor UE cu 
privire la incertitudinea de măsurare. Această 
sarcină a verificării de conformitate a aparatelor de 
măsură va fi preluată de LZC. În acest proces, este 
foarte importantă strânsa colaborare între 
laboratoarele de calibrare, service-ul reţelei de 
monitorizare şi centrala de date de măsurare, pentru 
a obţine valorile de intrare necesare pentru 
calcularea incertitudinii de măsurare. Toate 
calculele trebuie documentate. 
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Standarde de referinţă pentru mărimi fizice  
 
            În cadrul funcţionării reţelei de monitorizare 
trebuie verificate în mod regulat debitele volumice, de 
exemplu pentru prelevatorul de probe pentru PM10, 
precum şi senzorii de temperatură şi presiune. Balanţele 
utilizate în determinarea gravimetrică a PM10 vor fi 
calibrate în mod regulat cu greutăţi etalon. LZC-urile 
trebuie să dispună de aparate de măsură de referinţă 
pentru calibrare şi de greutăţi etalon certificate pentru 
debit volumic, presiune, temperatură şi masă şi trebuie 
să organizeze şi să asigure recalibrarea respectiv 
verificarea metrologică regulată a acestora de către 
Institutul Naţional de Metrologie. Cu ajutorul acestor 
aparate de măsură de referinţă sunt apoi calibrate 
aparatele de măsură corespunzătoare, ce sunt utilizate 
pentru verificările din staţii, precum şi balanţele.  
               
Analize gravimetrice 
 
              LZC-urile sunt răspunzătoare pentru 
determinarea gravimetrică a PM10 şi PM2,5. Pentru 
aceasta, ele dispun de camere de cântărire climatizate 
pentru condiţionarea filtrelor şi pentru cântărire. 
Procedura şi cerinţele pentru determinarea gravimetrică a 
PM10 respectiv PM2,5 sunt descrise în Normele Europene 
corespunzătoare (EN 12341 şi EN 14907) 
             
4. Concluzii 
 
             Ghidurile  pentru functionarea Sistemului de 
Monitorizare a Calitatii Aerului reprezinta un instrument 
deosebit de util in implementarea directivelor Europene 
privind calitatea aerului, asigurând suportul tehnic 
necesar in vederea realizarii unui sistem complex si 
eficient de supraveghere a calitatii aerului. 
               În Romania implementarea sistemului de 
supraveghere a calitatii aerului la nivel national este în 
curs  de realizare, cuprinzand 117  statii automate de 
monitorizare a calitatii aerului cuprinse in Reteaua 
Nationala de monitorizare automata a calitatii aerului ( 
RNMCA). 
RNMCA cuprinde 117 statii de monitorizare 
continuă a calităţii aerului, dotate cu echipamente 
automate pentru măsurarea concentraţiilor principalilor 
poluanţi atmosferici: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot 
(NOX), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în 
supensie (PM10 si PM2.5), benzen (C6H6) şi plumb (Pb). 
Staţiile locale sunt administrate de către agenţiile   
judeţene pentru protecţia mediului.  
 
 
 
Datele privind calitatea aerului sunt colectate şi 
transmise către panourile de informare a publicului, iar 
dupa validarea primară în centrele judeţene sunt   
transmise spre certificare Centrului de Evaluare a 
Calităţii Aerului.  
Poluanţii monitorizati, metodele de măsurare, 
valorile limită, pragurile de alertă şi de informare 
 precum şi criteriile de amplasare a punctelor de 
monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţionala privind 
calitatea aerului armonizată cu reglementările europene. 
Acest sistem va asigura încadrarea în normelor impuse 
de  cerintele directivelor Europene privind calitatea 
aerului şi integrarea Romaniei în  sistemul European de 
monitorizare a calitatii atmosferei. 
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